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RINGKASAN
Tujuan jangka  panjang  yang  ingin  dicapai  dalam pelaksanaan  program
kreativitas mahasiswa ini adalah membuat  anak-anak Panti Asuhan Episentrum
Kabupaten Klaten menjadi anak-anak yang memiliki daya kreativitas yang tinggi
dan jiwa kewirausahaan yang kelak dapat bersaing secara global di masa yang
akan datang. Metode yang kami gunakan adalah  metode teaching and learning,
dimana kami sebagai pelaksana kegiatan menjadi orang yang memberikan contoh
atau  arahan  dalam  pembuatan  clay  dari  roti  basi  sedangkan  anak-anak  panti
asuhan  belajar  bagaimana  cara  membuat  roti  basi  yang  sudah  tidak  layak
dikonsumsi dapat menjadi barang yang bernilai ekonomis tinggi.
Dengan menggunakan roti tawar yang sudah tidak layak konsumsi alias
basi  kami  ingin  membuat  suatu  kreasi  produk  baru  dengan  mengolah  limbah
makanan menjadi produk berdaya guna. Disini kita turut menambah masa guna
dari  roti  basi  yang  telah  diolah  menjadi  clay  dan  secara  langsung  dapat
mengurangi pencemaran lingkungan 




Klaten adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini
berada di sebelah utara  Kabupaten Boyolali, berada di sebelah timur  Kabupaten
Sukoharjo,  serta  berada  disebelah  selatan  dan  barat  Provinsi  Daerah  Istimewa
Yogyakarta. Kabupaten Klaten terdiri  atas  26  kecamatan,  yang terbagi  atas  53
desa dan 103 kelurahan. Ibukota kabupaten ini berada di Kota Klaten, yang terdiri
atas tiga kecamatan yaitu Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. Kota
Klaten  dulunya  merupakan  kota  administratif,  namun  sejak  diberlakukannya
Undang-undang  Nomor  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  tidak
dikenal adanya kota administratif, dan Kota Administratif Klaten kembali menjadi
bagian dari wilayah Kabupaten Klaten.
Karangan, adalah salah satu desa yang berada di kecamatan karanganom dan
berada di kabupaten klaten,  di  desa karangan ini  terdapat  sebuah panti  asuhan
yang  bernama  panti  asuhan  episentrum,  panti  asuhan  ini  baru  berdiri.  Warga
sekitar  sangat antusias dengan adanya panti  asuhan ini  karena disamping panti
asuhan tersebut terdapat masjid umum yang dapat digunakan masyarakat sekitar.
Berhubungan dengan tugas  program kreativitas  mahasiswa ini,  kami  ingin
mengajak  anak  anak  panti  asuhan  untuk  mengikuti  training  clay  roti  basi.
Disamping itu, dengan adanya training ini dapat meningkatkan kreativitas anak
anak panti asuhan dengan tujuan agar di masa yang akan datang anak anak ini bisa
menjadi  orang yang kreatif,  dan menumbuhkan sikap inovatif  terhadap hal hal
baru,  contoh suatu pemanfaatan roti  basi  untuk membuat  suatu kerajinan yang
lucu dan bernilai ekonomis.  Yang dapat menimbulkan sikap senang kepada anak
anak  agar  mereka  lebih  percaya  diri  walaupun  mereka  kurang  mampu  tetapi
terdapat jiwa kreativitas, jiwa inovatif, dan jiwa pemimpin untuk di masa depan .
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun permasalahan
yang bisa dirumuskan untuk mencapai peluang usaha ini adalah: 
Bagaimana  cara  meningkatkan  skill  (keahlian)  dan  menumbuhkan  jiwa
kewirausahaan anak-anak panti  asuhan episentrum klaten dengan menggunakan
roti basi yang telah diolah menjadi clay ?
1.3. Tujuan 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penulisan proposal ini adalah:
1. Meningkatkan  pemahaman  anak-anak  dan  masyarakat  untuk  dapat
memanfaatkan makanan-makanan yang sudah tidak layak konsumsi dapat
diolah kembali menjadi suatu bentuk lain yang bisa bernilai tinggi.
2. Meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengolah roti basi.
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3. Menciptakan masyarakat  Indonesia  yang dapat  bersaing  di  pasar  global
dengan produk sendiri.
1.4. Luaran Yang Diharapkan
Luaran yang diharapkan dalam program ini adalah sebagai berikut:
1. Menghasilkan  produk  hiasan  yang  memiliki  estetika  tinggi  yang
disesuaikan dengan budaya setempat
2. Terbentuknya  suatu pasar  baru untuk produk unik dan ekonomis  “Clay
Roti Basi”
3. Pengembangan modal awal dalam membangun interaksi unit bisnis.
1.5. Manfaat kegiatan
Manfaat dari kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:
1. Sebagai strategi untuk memberikan wawasan dan pemahaman mengenai
cara membuat clay dari roti basi sehingga meningkatkan kreativitas anak-
anak panti asuhan.
2. Memberikan solusi  alternatif  sebagai  training yang menarik  dan mudah
diterapkan sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan pendapatan anak-
anak panti asuhan setempat.
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BAB II
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN
Panti Asuhan Episentrum yang terletak di desa karangan kecamatan 
karanganom kabupaten Klaten adalah termasuk panti asuhan yang baru karena 
belum lama berdiri, gambaran umum tentang panti asuhan tersebut jika dilihat 
dari segi tempat, panti asuhan tersebut bisa dibililang membutuhkan perluasan 
lahan, karena jika dilihat dari kondisi dan penghuni yang ada didalamnya, lahan 
yang sudah ada kurang cukup memadai. 
Asumsi  kelompok  kami  memilih  panti  asuhan  tersebut  adalah  ingin
mengembangkan  kreativitas  anak  anak  pasti  asuhan  sehingga  suatu  saat  bisa
menjadi  bekal  atau  pedoman  dimasa  yang  akan  datang,  dan  meskipun  panti
asuhan ini terbilang berdiri belum lama tapi dengan pelatihan ini kami berharap
kedepannya panti asuhan ini akan lebih baik dan anak anak yang ada di dalamnya
bisa  mempunyai  kreativitas  yang  tinggi  dalam  membuat  sesuatu  atau
memanfaatkan sesuatu dari barang bekas 
Jika  dilihat  dari  jumlah  anak  masih  terbilang  sedikit  karna  jumlah  yg
tinggal  dipanti  asuhan tersebut  adalah  12  anak dan itu  semuanya  cewek.  Dan
dipanti asuhan tersebut memiliki jadwal sendiri untuk mereka belajar mendalami
agama. Di waktu pagi sampai siang mereka belajar di sekolah biasa, tetapi jika
waktu sudah memasuki sore sampai malam mereka punya jadwal sendiri dipanti
asuhan  tersebut.  Anak  anak  dipanti  asuhan  ini  dibekali  juga  beladiri.  Sesuai
jadwal yang ditentuan setiap sore mereka mendalami bela diri.  Jadi disamping
mereka belajar di sekolah meraka juga belajar dipanti  asuhan sekaligus belajar
beladiri. 
Anak anak yang  berada  dipanti  asuhan tersebut  umurnya  beragam dari
yang  masih  kecil,  sd,smp.  Setiap  harinya  mereka  juga seperti  anak anak pada
umumnya yaitu bermain. Dan juga bermain dengan tetangga sekitar juga.  
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BAB III
METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan dalam program training ini menggunakan teknik
1. Tahapan Pra Pengiriman Proposal
Merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  sebelum  pengiriman  proposal,
dimana kegiatan ini akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
a. Pengumpulan data dan informasi
Merupakan  kegiatan  awal  yang  dilakukan  sebagai  dasar
prosesbrainstorming  ide untuk program yang akan dibuat.
b. Identifikasi dan perumusan masalah
Merupakan  kegiatan  pengidentifikasian  permasalahan-
permasalahan  berdasarkan  fakta  dan  informasi  yang
dirumuskan.
c. Survei dan menentukan masyarakat sasaran
Merupakan  kegiatan  menentukan  masyarakat  sasaran  yang
potensial  dalam  peningkatan  kreativitas  dengan  roti  basi  di
daerah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.




4. Pemimpin panti asuhan
2. Tahapan Pasca Penerimaan Proposal
Merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  setelah  proposal  yang  dikirim
telah setuju untuk didanai, dimana kegiatan ini akan dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut :
a. Persiapan kerangka kerja
Dalam kegiatan ini dilakukan beberapa kegiatan seperti :
 Penyusunan  kerangka  kerja  program  PKMM  yang  akan
dilakukan.
 Permohonan  izin  dan  kerjasama  kepada  panti  asuhan
sasaran untuk melaksanakan program.
 Menyusun kurikulum pelatihan (tryning), metode pelatihan
dan indikator keberhasilan dalam pelatihan
b. Perencanaan teknis pelaksanaan program
Merupakan  kegiatan  penyusunan  tahapan  kegiatan  teknis
sesuai dengan prioritas pelaksanaan program
c. Cara membuat clay dari roti basi:
1. Buat adonan dasar dengan menyobek roti basi menjadi remah
2. Uleni dengan lotion pelembab dan lem secukupnya
3. Aduk adonan sampai rata dan kalis 
4. Bagi adonan menjadi beberapa bagian
5. Bungkus adonan dengan plastik agar tetap lembab
6. Proses pewarnaan, oleskan pewarna/cat ke beberapa bagian clay, 
remas-remas hingga warna mencampur rata dengan clay
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7. Bentuk clay sesuai dengan keinginan dan kreativitas masing-
masing
8. Clay yang sudah dibentuk, dikeringkan dengan cara didiamkan    
didalam ruangan selama 3 hari.
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BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
1 Peralatan  penunjang,  ditulis  sesuai  kebutuhan
(15-25%)
Rp.  3.125.000
2 Bahan  habis  pakai,  ditulis  sesuai  dengan
kebutuhan (30-40%)
Rp.  5.000.000
3 Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan
apa (15–25%).
Rp.  3.125.000
4 Lain-lain:  administrasi,  publikasi,  seminar,




No Jenis Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5





2 Kerjasama  dengan  pihak
mitra  dan  sosialisasi
program kerja
3 Pelaksanaan  pelatihan
(teori dan praktek)
4 Melatih  jiwa
kewirausahaan
5 Evaluasi pelatihan
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LAMPIRAN
Lampiran 1
A. Identitas Diri Dosen Pembimbing
1. General Information
1. Full Name Ibrahim  Fatwa  Wijaya,  SE,  M.Sc
L
2. Jabatan fungsional Tenaga Pengajar





6. Tempat/Tgl Lahir Solo, 17 Juli 1983
7. Alamat rumah Jl.  Tejonoto  02/05  Jogosuran
Danukusuman Solo 57156
8. Telepon/faks/Hp 0271645235/0271645235/081327100559
9. Alamat Kantor Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sebelas Maret
Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta
10. Telepon/faks 0271647481
11. E-mail ibrahimfatwa@yahoo.co.uk
12. Students  graduated
under supervision
S1=0S2= 0                          S3=0 
13. Subjects taught 1. Intermediate Accounting
2. Accounting Theory
3. Public Sector Accounting
4. Financial Statement Analysis
2.   Educational background
S1 S2
Campus Universitas Gadjah Mada University of 
Birmingham
Field of study Accounting Accounting
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Enter-graduation 2002-2006 2009-2011
Title of thesis Kemampuan Rasio Keuangan 
dalam Memprediksi 
Perubahan Laba: Studi Kasus 





Countries: A Case 
Study of Indonesia
Supervisor Wiwin Rahmanti, SE, 
M.Com, Ak
Prof. Rowan Jones
3. Research in the last 5 years
No Year Title Source of Finance
Source Amount (Rp)
1 2007 Jakarta Islamic Index: 
Kemampuan Rasio Keuangan 






2 2008 Pemetaan Kebutuhan Sistem 
Informasi Akuntansi Koperasi 
dan Usaha Mikro Kecil 
























6 2013 Persepsi User Muslim 









7 2013 The Challenges in the 
Transition to Accrual 
Accounting: Evidence from 





8 2014 Performance measurement in 
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9 2015 Profit-Loss Sharing, SME’s 







4. Community Assistance in the last 5 years
No Year Title Source of fund
Source Amount (Rp)
1 2008 Pendampingan Pedagang 





2 2012 Pelatihan Ekonomi dan 













4 2012 Mudzakarah Ustadz se-
Solo Raya Session I: 
Menjadikan Ekonomi 







5 2013 Mudzakarah Ulama se-









6 2013 Sosialisasi Pengendalian 





















9 2013 Pendampingan dan 
Penguatan Kelembagaan 
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12 2015 Klewer Bangkit
Februari 2015
MES Solo Rp 1.000.000,-
13 2015 Optimalisasi ZISWAF 
melalui pemberdayaan 
dan penguatan takmir 
masjid di wilayah 
danukusuman Surakarta
UNS Rp 30.000.000,-
5. Publications in academic journals in the last 5 years
No Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal
1 China’s Competitive 
Advantages















3 The Objective of 
Islamic Bank: A Case 
Study in Surakarta 
Region






4 The Problems on 
transition to accrual 
accounting: Evidence 





5 Micro Finance and The 
Problems of Profit Loss 





6. International Conference Speaker in the last 5 years
No Nama  pertemuan
ilmiah/seminar
Judul Artikel Ilmiah Waktu  dan
tempat
1 1stAsia-America-Africa-
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2 2ndAsia-America-Africa-






3 Annual International 
Conference on Islamic 
Economics
Islamic Banking: Social or 
Commercial Objective?
Surakarta, 2014
4 2ndAnnual International 
Conference on Islamic 
Economics
Religiosity Level and 
Saving Decision in Baitul 
Maal wat Tamwil:
A Case Study in 
Karanganyar
Surakarta, 2015
5 2ndAnnual International 
Conference on Islamic 
Economics
Corporate  Governance  and
Islamic Social Reporting:
A Comparison in Indonesia,
Malaysia  and  Gulf
Cooperation Council
Surakarta, 2015
7. Books author in the last 5 years
No Judul Buku Tahun Jumlah
halaman
Penerbit




2 Kumpulan  Kultum  Ekonomi
dan  Keuangan  Ummat
(contributor artikel)
2015 MES Surakarta
8. Pengalaman merumuskan kebijakan publik/rekayasa sosial lainnya dalam 5 
Tahun Terakhir
No Judul/Tema/Jenis  Rekayasa











9. Awards in the last 10 years (from government and others)
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No Awards Institution Year
1 First  Winner  of  Journalistic
Competition
(opinion/editorial  category).
Article  published  in  Seputar
Indonesia 11 October 2011. 




2 Scholarship for undergraduate
student (S1)
PricewaterhouseCoopers 2005
10. National newspaper column
No Title Newspaper Release date
1 Kesulitan Menilai Kinerja Seputar Indonesia 11 October 2011
2 Minimnya  Daya  Serap
Anggaran
Seputar Indonesia 11 January 2013
3 Menyoal Independensi BPK Seputar Indonesia 3 September 
2013
4 Tiongkok  dan  Transfer
Teknologi
Jawa Pos 28 Agustus 2015
11. Organizational experience
No Organization Position Period
1 Bank  Pembiayaan  Rakyat





February 2015 - 
Now
2 Masyarakat  Ekonomi
SyariahSurakarta
Executive secretary 2012 – now





4 Pimpinan  Daerah
Muhammadiyah Surakarta
Auditor Internal 2008-now
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A. Identitas Diri Ketua Pelaksana 
1 Nama  Lengkap  (dengan
gelar)
Anang Handyka Pratama
2 Jenis Kelamin L
3 Program Studi D3-Akuntansi
4 NIM F3315008
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 15April 1997
6 E-mail handykapratama16@gmail.com
7 Nomor Telepon/HP 0878 7799 9451
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA










C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No Nama Pertemuan Ilmiah/
Seminar




D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya)
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A. Identitas Diri Anggota
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Atika Rahmawati
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi D3-Akuntansi
4 NIM F3315010
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 2 April 1997
6 E-mail atikaarr20@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 0896 9176 4022
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA









C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No Nama  Pertemuan
Ilmiah
/ Seminar





D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya)
No Jenis Penghargaan Institusi  Pemberi
Penghargaan
Tahun
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A. Identitas Diri Anggota
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Diar Putri Damayanti
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi D3-Akuntansi
4 NIM F3315021
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sumbawa, 12 Agustus 1997
6 E-mail diarputri12@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 0822 4580 5294
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA









C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No Nama  Pertemuan
Ilmiah
/ Seminar





D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya)
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A. Identitas Diri Anggota
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Muhammad Gilang Virgiawan
2 Jenis Kelamin L
3 Program Studi D3-Akuntansi
4 NIM F3315044
5 Tempat dan Tanggal Lahir Bandar Lampung, 19 Agustus 1997
6 E-mail Gilangvirgiawan77@student.uns.ac.id
7 Nomor Telepon/HP 0812 1011 6457
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA









C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No Nama  Pertemuan
Ilmiah
/ Seminar





D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya)
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A. Identitas Diri Anggota
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Titik Yuniati
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi Pendidikan Akuntansi
4 NIM K7413160
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 26 Juni 1995
6 E-mail Titikyuniati26@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 0857 0217 5017
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN  3
Gombang
SMPN 1 Cawas SMKN 1 Pedang




C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No Nama  Pertemuan
Ilmiah
/ Seminar





D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya)
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No. MATERIAL SATUAN VOLUME
HARGA
SATUAN TOTAL BIAYA
 Gunting buah 50  Rp        4,000.00
 Rp
200,000.00 
 Cutter buah 28  Rp        2,500.00
 Rp
70,000.00 
 Sarung Tangan box 5  Rp        9,000.00
 Rp
45,000.00 
 Masker box 5  Rp      20,000.00
 Rp
100,000.00 
 Celemek buah 50  Rp        3,000.00
 Rp
150,000.00 
 Kuas buah 50  Rp      14,000.00
 Rp
700,000.00 
 Plastik Alas buah 50  Rp        3,000.00
 Rp
150,000.00 
 Wadah buah 36  Rp      15,000.00
 Rp
540,000.00 
 Rantai Gantungan Kunci gross 20  Rp      35,000.00
 Rp
700,000.00 
 Rollan/Pemimipih buah 20  Rp      23,500.00
 Rp
470,000.00 
SUB TOTAL  Rp3,125,000.00 
MATERIAL HABIS PAKAI
 Roti Basi kg 110  Rp        7,500.00
 Rp
825,000.00 
 Cat botol 98  Rp      15,000.00
 Rp
1,470,000.00 
 Vernish kg 10  Rp      75,000.00
 Rp
750,000.00 
 Lem botol 230  Rp        8,500.00
 Rp
1,955,000.00 
SUB TOTAL  Rp5,000,000.00 
TRANSPORTASI
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 Solo-Klaten Liter 166
 Rp        9,500.00  Rp1,578,900.00 
 Klaten-Solo Liter  Rp        9,500.00
 Rp
1,578,900.00 
 SUB TOTAL  Rp3,157,800.00 
LAIN-LAIN
 Print Out Berkas lembar 300  Rp           500.00
 Rp       
150,000.00 
 Pulsa Modem  
 Rp       
500,000.00 
 Biaya Jilid Berkas berkas 15  Rp        3,000.00
 Rp         
45,000.00 
Pulpen Pack 4  Rp      15,500.00
 Rp         
62,000.00 
 lain-lain  
 Rp       
460,200.00 
 SUB TOTAL 
 Rp   
1,217,200.00 
TOTAL BIAYA YANG DIBUTUHKAN
 Rp 
12,500,000.00 
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Lampiran 3 
Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
No Nama / NIM Program Studi Bidang Ilmu Alokasi Waktu
(jam/minggu)
Uraian Tugas
1 Anang Handyka 
Pratama/F3315008






D3-Akuntansi Pengarahan 3 Mengarahka
n  dalam 
pembuatan 
clay
3 Diar Putri 
Damayanti/F33150
21
D3-Akuntansi Pengarahan 3 Mengarahka














Keuangan 3 Mengatur 
keuangan 
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